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 Pour orner ma robe ناطسفلا ةليكشت 
 Au nom du ciel ! Nos roses mignonnes,  الله !ريغز انع درولا ودعبّ  
 Il est tôt pour les cueillir, ونم فطقنيب امّ ْ  
 Trop tôt pour mes parents ; je soupçonne يلولوقب يلھأوِ :، ريكب دعب  
 Qu’elles ne sont pas pressées de s’ouvrir ! رھظيب انتادرونأتيب ّ؛ و  
 Pour l’amour de Dieu, dans un jardin, ، ناتسبلا نم يلفطقتب يكلب 
 Trouve la façon enfin ! ، ناكنم فك ، اللهِ  
 Que ce soit chez toi, chez nos voisins... ، ناريجلا ـھ دنع نم ، نكدنع نمَ  
 Cueille quatre ou cinq roses ، تادرو سمخ عبرا 
 Purpurines – je propose – ، تايرمخ دوس ايّ َ  
 Ou grenat – si tu oses – ، تايروج رمح ايُ  
 Que sur ma robe je pose.  ناطسفلا لكشتّ َ.  
 
Doigts عيبَص 
La belle aux yeux verts, de promesses chargée, ،دوعو نلكلا ـھ رضخلا نويعلا ماْ ُّ َ  
Qui au printemps cueille les roses safran, عيبرلاب رفصأ درو فطقتمعلا ـھّ ّ ْ َ  
Elle a égaré ses dix doigts dedans عيبصلا رشعلا كھ ننيب تعيضّ ّْ ْ ِ َِ ْ ُ َ  
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Un lit sens dessus dessous يلكـشفم يشرفَ ْ َ َْ ْ  
Sur l’oreiller du lit sens dessus dessous qu’est la nuit, رمقلا مان يلكشفم يشرف ليللاْ  
Blême d’une si longue veille, la lune prit appui. ،رھسلا رتك نم رفصم اتدخم عّ ّ َ  
Hélant son frère le soleil, lui cria : dehors! لاطيع سمشلا وتخلأ حشوشّ :،يفقو  
Mais lui, à demi-nu, se dissimule encore, ،يفلفلمو اعرفم ادعب سمشلاوّ  
Tout honteux sous le regard de l'aube qui l’épie رحسلا نويعو لطت ييحتسمَ ّ ّ ّ  
Dans sa tente ! ؛اتميخْب 
  
Partons comme deux tourtereaux dont le jeune âge  يعم يموق :،بابضلا اھقنشبم يداولاَ  
A fardé de son éclat le duveteux plumage. ، بابشلا جھو انشير لحك نيخرفّ  
Le vent courbe l’épi, la brume nimbe le val ، لبسلا يكتم وتھل نم اوھلاوِ ِّ َْ ّ ِ  
Et par-dessus la montagne glissent les étoiles. ، لبجلا قوف اقلحزم موجنلاوْ  
Mystère de beauté, lecture du plus bel ouvrage, ، باتك بيطأ اتيارق لامجلا رارسْ ْ  
Fascinante. ؛ اتيارق 
  
Notre jeune âge ne soit que chants de vierges: viens, ،تانبلا ينانغ انرمع يلخن يموقْ  
Car ses accords seront plaintes demain. ،تانعنع لاك رمعلا راتو اركبَّ  
Juste un peu de pain, une natte et un pipeau, ريصح ةفقشو زوجمو زبخ فيغْر 
La lune à travers la lucarne d’un pastoureau, ريقف يعار يش خوكيب رمق ةقاطْو 
Mes lèvres sur tes lèvres, de la vie le festin, ةايحلا يديھ كتفش ع يتفشوَ ّ  
Joie vibrante!  اتزلوّ!  
  
  
Ma poitrine pour couche  يعولض يدخوْ ِ ْريرْس  
Prends ma poitrine pour couche, ma belle et dors ! ،ريرس يعولض يدخو ،يمان يتولح ايْ ِ ْ  
Dors en paix ! De mes cils fais une couverture انھلا مون !،مارح يينيع شومروّ ِ  
Plus douce que le velours et la soie encor ؛ريرحلا نم اوغأو ،لمخملا نم معنأ 
Et que les colombes, ma belle, te rassurent. مامحلا رويط ،يتولح اي ،كسرحتوِ ْ.  
  
Si tu dors en paix, à l’aube t’apporterai ،رحسلا عولط ،انھب يتمن ازا اركبوَ ّ ْ ُ  
Un bracelet d’agate, un collier de roses, ،دورولا نم دقعو ،جلمد يعم كلبجْب 
Une bague d’émeraude et la lune pour jouet, ،رمقلا يبعللا ـھو ،درمز نم متاخوِّ َ ّ ْ  
Un rossignol qui, pour tes yeux, des vœux propose. دوعو يكينيعل يقفي لبلب يشوْ ّ ْ.  
  
Sur sa houle te berce la nuit tendre, te berce ،جومي ،يكيف يرطلا ليللا ـھ جوميوْ ّ َ  
A l’ombre d’étoiles douces, en grappes serrées. ،يدقنعملا يمعانلا موجنلا يفبَ ْ ّ ّ  
Au-delà des prés, que le parfum te disperse ،جورملا فلخ ،رطعلا تابھ ع يريطوّ َ ْ  
En un rêve verdoyant, perlé de rosée. يدنلا تاخر تحت ،رضخا ملح يشبّ ْ.  
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Sur le chemin de la fontaine نيعلا قيرط عَ َ  
Belles nos promenades vers la fontaine cheminant, يكتكتلا لاحم نيعلا قيرط عَ َ  
Quand sur l’épaule du Sannine la lune se posant, ،يكتم نينص فتك ع رمقلاوّ ّ َ  
Ses mains dissipaient les nues pour respirer, اوھ دخايت تاميغلا ح◌شكيبَ ّ ّ  
Montrant son visage, son visage éloquent. يكح وجويبو ،وجويب لطيبوَ ّ ّ ّ ْ.  
  
Ses mains dissipaient les nues pour respirer. ،اوھ دخايت تاميغلا ح◌شكيبَ ّ ّ  
Lui et moi, du même fardeau sommes frappés, ،اوس يلمحلاب هايو انا ،بزعمّ ّ  
Dans les déserts de l’amour, mon cœur blessé, ات يبلق شيدقّ،اوھلا يراحصب هْ ِ  
Que n’a-t-il erré sans cesse pleurant, souffrant ! ؟يكبو تاصغ رمعلا اضق حورجمّ ّ  
  
Que n’ai-je veillé, guettant de l’aube le bris, رحسلا قيفيت ليللا ترھس امايَ َّ ْ  
Pinçant mes cordes à les rompre, sans répit! ولا ختيت تيقد رتوـلا عوّ ّ ْ َ،رت  
Un amas de feuilles jaunies en guise de lit, رجح نمو ،ارفص قارو نم يتشرفْ ِ ْ  
La pierre pour oreiller, jamais ne geignant. يكح لاو يبلق نع لاو ،يتدخمِ ّ ّْ.  
  
Un jour je t’ai dit: étends-toi près de moi!  تلقلا موي ركزبْ ْ ُ :،يددمت يدحّ ّْ  
En guise d’oreillers prenons nos avant-bras! ،يدنسم كدنزو ،يدنز كدنسم 
Alors toi : que veux-tu, nous sommes seuls n’est-ce pas ?  _،يدح يف ام اندحو ؟ينعي كاب وش  
Et moi : peu importe ! Mais tant mieux cependant! كلتلقو ،يتلقِّ :؟يكب وش ينعي  
  
Obscures à mes yeux les signes que tu faisais. امولاب مھفا تنك امو يلإ يموتبُ  
De moi, tant et tant de choses je te cachais, ،امتكإ كنع ريتك ايشإو ،كركفّ  
Entre le ciel et toi, mon regard errait, امسلابو يكيف ارم تفتلإوّ َّ ِ  
Embarrassé, quel parti prendre ne sachant. ينيعو ،ارمَّيكبلم نينتلاب َّ.  
  
Mon cœur bondit quand à la source tu allas. ،افھ يبلق عبنلا ع يتقرم نملوّ َ ّ ِ  
Je jure n’avoir point dormi cette nuit-là. ،افغلا اھتليل تقدن ييلع مرحيْ ّ  
Hélas ! M’as-tu trahi et oublié, toi ? ولوْ َ َ !؟افولا يتعيضو ينيتيسنّ ْ  
Ne t’es-tu blottie contre un autre, me quittant ? يكمرم يريغ عو ينيتكرت رھظيبّ َ ْ َ.  
  
As-tu oublié rivière et mont franchis, ؟لبجلا عولطو رھنلا عوطق يتيسْن 
Les paniers de fleurs, les verts épis cueillis ...? ؟لبسلا كيرفو رھزلا للاس يتيسن 
Interroge donc ton cœur et s’il est flétri, ،لبد كبلق نكو كبلق يلأس ؟يتيسنَ ْ  
Le mien, d’ardeur et nostalgie, brûle souvent. يكزكزو ةايح ودنع دعب يبلق.  
  
Tant que dans la douceur de mai tu vivras, فيطللا راونب كدعب املاطوَّ ْ  
Cueille les roses, car l’automne arrivera رولا يفطقّ،فيرخلا يكيياج ،تاد  
Et ce jour-là, un cil, l’autre ne frôlera فير فيرلا قوف فر ام اتمويّ ّ  
Que pleurant au récit du bonheur d’antan. يكب نك وش كربخيت يكبلا ريغْ َ ّ!  
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Quand je me suis réveillée تيعو نملْ ْ ّ ِ  
Entre deux vins je me suis réveillée. و تيعوْ ِْ،رمخ ةينغ ناول يش لتمْ ّ ْ ِ  
Sur mes lèvres, jaune leur chant, ،يفافش ىلع ارفص 
Frottant mes yeux verts, tout ensommeillée, ،رضخلا ينويع كفرفمعو ،ينشغلموْ ِ  
Encore somnolant. ؛يفاغ يندعبو 
  
Qui ai-je suivi hier ? Je ne sais plus ! ابم تحر نيم عم اقياف شموْ،احر  
Ivre suis rentrée, ، يناركس تعجرو 
Mais pourquoi me sentir ainsi fourbue ? احلاش يكيھو ،يكيھ ارسكموّ  
Ma robe à terre jetée ? ؛يناطسف ضرلأا َع 
  
Pourquoi ces quatre ou cinq roses dans ma vie ،رمع ةليكشت ،تادرو سمخ عبرأو 
Sont-elles effeuillées ? ْم،ديدج نيفتنّ  
Les bandelettes et les draps rouges de mon lit, رمحلا يريرس طيارشو يفشارشوْ ِ  
De vin sont-ils souillés ?  ديبن نيخطلمّ..!  
  
  
Reste chez nous sur ce mont درجلا ـھب اـنـع كيـلخَ ْ ّ ِ ِّ َ  
Reste chez nous sur ce mont, جلا ـھب اـنـع كيـلخّ َ ْ ّ ِ ّ َ،در  
Un lit de jasmin te dresserai, ،نيمسايلا كلشرفبَ ْ ِ  
Etoiles et roses te couvriront, ،د◌روو موجنب كيطغبِ ِ ْ ّ ْ  
D'amandes et figues te nourrirai. ،نيتو زول كيمعطْب 
  
Mes yeux verts tu verras enfin ،رضخلا ينويع ع كيجرفبْ َ ْ  
Et de mes épaules, le lys.  َع،يفاتك قبنز  
Je te donnerai mieux que le vin, ،رمخلا نم اھشأ كيقسب 
Vin de mes lèvres: délice ! ،يفافش ةرمخ نم 
  
Reste chez nous, ô douceur انھ اي ، اـن◌ع كيلخَ ّ ِ ِ ّ  
De ma vie. A l’aube, allons ريكب حبصلا ، يرمعّ  
Pâturer les lys en fleur, لا ـھب اعرنمَ ْ ْانا نسوّس  
Toi, moi et les papillons. ريشاشبلا ـھو تنإوْ َ َ.  
  
  
La passion des roses درولا مارغ 
Tes petits pieds, rossignol, humides de rosée, يدنلا اھللبم ،لبلب اي ،كيرجإّ ْ ْ  
Ôte-les de mes branches ! Tu me déranges. ،ينوصغ ع طغت ام ،ينتقياضَ ّ َ  
Tu t’ébroues de tous côtés, cesse de t’agiter, ،يدتھت كلح م رفرفت كلضتبِ ّ َ َّ ْ ِ  
De mon rêve tu m’as sorti, mon ange. ينويع اي ،ملحلا نم ينتقيفِ ْ ّ َ.   
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Pendant qu’elle dansait صقرتمعو ييـھوْ ْ َ ْ ّْ ِ  
Son collier s’est défilé pendant qu’elle dansait, صقرتمعو ييھوْ ّْدقعلا ـھ طفرفت ْ َ ْ َ ْ  
A force de minauderies et de coquetteries. ،علدلاو اجنغ رتك ع اھقنع نمَ ّ ِ ِْ َ  
Les roses jaunissaient pendant qu’elle chantait, درولا رفصي راص ينغتمعو يھوّ ّ ْ  
Sur sa poitrine leur parfum avait tant subi ! ون رطعـلا م رتك نم اھردص عَ ْ ْ َ َعج.  
  
  
Statue لاسمتْ ِ  
Sculpteur, apporte un bloc de lune et va ،رمقلا نم يفقش ،تاحن اي ،دوخّ ُ  
En prendre un autre. Sculpte sa statue à coups اھلاسمت اھلتحن ،يفقش بيجوْ  
D’averses de roses. Au cou de l’aube mets-la, ،رحسلا قنعب وقلعو دورو ةخزبّ ْ ّْ ْ ّ  
Que le monde à ses pieds prie à genoux ! اھلابـق يلصت عكرت يندلا يلخوْ ّ ّ.  
  
  
Espiègleries ينطـيشَ ْ َ  
Vos abeilles, dis-moi, elles ont bien changé ! ؟نيرياص يـنـفـك يردم ،نكتلاحنّ ِ!  
Aux nôtres, elles ont appris leurs niches, elles osent لا  ع ومـلـعَ ّانتلاحن ينطيـشَّ  
Rire en gloussant, ces vilaines effrontées ،نيرشادلا ـھ وحتسيب ام وشغـشغتيبّ َ ْ ْ  
Et de loin, elles clignent l’œil vers nos roses. انتادرو َ ع ديعـب نـم وزماغتيبْ ِْ.  
  
  
Elle s’enivra تركسِ ْ ِ  
Vidée la carafe de vin,  قيرب يضـف رھظيبْ ُْ،ديبنلا  
La veille du festin ? ،ديعلا ةليل 
La soirée terminée ? ،ارھسلا كـھ رخآبِ َ ْ  
La belle, dit-on, cette nuit-là, ولاقو :،اتليل يولحلا  
But. Ses bracelets de même firent ،اجلامد وركسو ،ترـكسْ ْ ِ ْ ِ  
Et ses violettes jaunirent, ،اجسفنـب نول رفصوْ ّ ْ ِ  
La fleur dans sa tresse piquée, ،ارھزلا كـھ ترھوّ  











Le rossignol qu’elle a élevé s’est rembruni. ؟نيزح اتفك وتبر يللا لبلبلا ـھْ ِ ّ ّ َ!  
Pourquoi ? Il ne danse plus au gué  ع صقري داع لاَ ُ،رھنلاّ  
Et de sa voix si rose et gaie, رھزلا وتوصب داع لاِ  
N’empile ciels, n’arrête destinées, ،رھد فقوي ،امس عقشيّ  
N’envoie à l’étoile nostalgie. نينح يمجنلا ـھل تعبيِ َ ّ َ.  
Aux enchères je vais mettre toute ma poésie, نيللدلا قوسب يراعشأ عيب حرَّ  
Puis des graines lui acheter, ،رزب ولبج نھقحبوّ  
Noix, amandes, du vin, une bolée. ،رمخ ةساط ،زولو زوج 
Se laisserait-il encore griser ? ركسلل عجريب يكلبِ ْ  
Cueillerait-il le monde – mélodie ? نيحـلـت ييندلا فـطقيوَ ْ ّ ّ.  
  
  
Une nouvelle ربخْ َ َ  
La lune j’ai envoyé à la belle رــمقلا يوــلـحلل تـيدوّ  
Pour son logis tapisser, ،تيبلا ـھ اھلشرفيْ َ  
Parfums, vin j’ai adressé, ،تيدو درو ةـلسوّ ّ  




Grise-toi donc jusqu’à l’excès, ت ام،يدبرعـتو ،يركـسْ ْ  
Sur la voûte du globe pavanons, planons ravis, ،كـلـفـلا ـھ ةـبـق َ ع ربنقتن ريصنتَ َ َْ ّ  
Sur la pensée de la rosée. ،يدنلا راكفب ريطـنوْ ِ  
Sur tes pieds, roulerai une couronne que roi ne mit. كلم وسـبـل ام جات كرجإ َ ع جرحدوْ ِ ْ!  
  
  
Où se posa-t-il? ؟ادھ نيو يردمّ ْ َ ْ ِ!  
Une seule fois il l’aperçut, رمعـلا ـھـب اھحمل لبلبْ َْ  
Le rossignol, puis s’envola ،ادعب نم جــھوّ َ ْ  
Vers ses roses rouges, l’a-t-on su? رمحلا اتادرو َ ع يردم 
Vers ses joues? Voilà! ،ادخ ىلع يردمَّ  
Ou vers ses yeux verts perçus? رضخلا اھينيعب يردم 
Où se posa-t-il, dis-moi? ؟ادھ نيو يردمَّ!  
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Les roses m’ont dit درولا يلقّ َ  
Les roses m’ont dit: ne laisse pas la belle s’égarer ! درولا يـلـقّ :عيضـت يولحلا كرتت امْ  
Si elle se perd, les yeux des fleuves ne te prêteront روھـنلا نويع لا ،ضرلاا ـھب تعاض نوّ َ ْ ِ  
Leurs larmes, assez de larmes les oiseaux n’auront, رويطلا عومد لاو ،اعومد كريعتب 
Ô rossignol, pour pleurer le printemps, pleurer.... عيبرلا َ ع يكبتل ،لبلبـلا ـھ اي يفـكتبْ َْ!  
  
 
J’aurais tant désiré … ولـعّ ْها  
J’aurais tant désiré que Dieu me fasse pin, هاولـعَّ ْ !اربونص ينقلخ يبر ولّ  
Là, sur la route de son jardin, sur son passage ! لا كـھبِ ْـْع ،اشممَ ،اتنينج قيرط  
Ou l’une de ses branches, pignes, feuilles meurtries au moins ! ِشـسكم اقرو ،زوك ،اھنم حلّ ْ،ار  
Et que la belle puisse s’abriter sous son ombrage ! ب يكلبـْطلتتـّب يولحلا اـْيفـّات!  
  
Oh! Si elle était rose dans les champs éthérés ب يدرو ِ ش تناك ول هاولـعّ ْـْلا ـھَـْ،لاف  
Ou étrange papillon qui vague dans l’air ك ولْوـِف يش تنـْم يبيرغ يشارـْ،يدرشّ  
Pour boire, la rosée de mes yeux j’aurais offert. ،يدنلا اھيقسب تنك ينويع نم 
Et prière sur ses pieds, mon aile aurais brisé. ع يحانج رسكبوَّ لاص اھيرجإ !  
  
Oh ! Si j’avais chaumière de bambou et paille blonde, ع هاولـعّ َْ صقو شق نم خوك يش َـ،ب  
Lampe de résineux, deux chèvres, pipeau champêtre, ل جارسوـِقـْ،نيتزنع يشو ،زوجمو ،ش  
Une cruche de vin et une treille féconde, ،بنع لمحت ييلادو ،رمخ زوكو 
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Ses yeux verts رضخلا انويعُ ْ  
Un vol de papillons blancs hèle l’autre برسل هدني برس اضيب تاشارفْ َْ ِ ْ  
Par ces mots : - avez-vous des nouvelles de ses yeux ? لوقيو :؟ربخ يش انويع نع كدنع  
Dites-nous : - une lettre d’ellevers nous est en vol ? يش؟بردلا ع يياج بوتكمب لمأ ّ َ ْ  
Pourquoi ce cœur de pierre, quand moi, je souffre pour eux ? ؟رجحلا ع نبلق شيل ،نھيلع يبلقَ  
  
Elle se révèle à tes yeux une Genèse divine هلاإ ةشير نم نيوكت رفـس عشقتبِ ِ ْ  
Que, sur une échelle céleste, ton regard suit. رتبْو،امسلا بوص جرديب كنيع حوَ َ  
Et quand l’ouverture de ses longs cils culmine, هادم اھينيع فير دخايب نملوَ ّ  
Un monde se dévoile ; qui l’aurait jamais dit ? ؟املحيب دعب نيم ييند لطتبْ ْ ّ  
  
Une histoire d’amour qu’on ne fit que soupçonner, حن امو مارغ ةصقْ ْ ّ ُ،نونظ لاإ تكْ  
Exprimée en vapeur de rosée sur iris. ،ينسوس ع يدن ةشر اھظافلاَ ّ  
De plus beaux yeux, il n’en est jamais existé  لا"رانويل "نويع روصو انتعاْ ّ  
Et même Léonard jamais n’en a peint, jadis. يندلا ـھب نويع ،كنويع نم لمجأّ َ ْ.  
  
Entrouvre-les et s’ils s’emplissent de larmes, عومد كلابب اجإ نو نھيحتفْ ْ ِ ّ  
Etoile l’univers, leur beauté est incomparable. لاح لاو يف ام ،نوكلا ـھ يمجنْ َ ّ  
Aucune prière, jamais n’a surpassé leur charme عومش توضت لاو لا ،نھلاح هبشيبّ ْ َ ْ  
Et jamais cierge n’a lui dans un temple semblable. لاص تلصت لاو لكيھلا ـھ لتميبّ ْ َ ْ.  
  
Parfois ma belle, le brouillard baguenaude et traîne, ،بابضلا فوطيب تارم ،يتولح اي 
Je te perds, et si mon cœur languit après toi, ،ودمھب يبلق نح نو ،كعيضبُ ّ ْ ّْ ْ ِ ّ  
Je le calme afin que ses soupirs ne te gênent. بارتلاو ،كميضت وتانع م نسحأْ ّ َ  
J’adore la terre que tes yeux n’ont fixée qu’une fois. ودبعب ارم هيل يتفتلا يلھَّ َ ّ ْ ّ َ.  
 
